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Connecting Corners 
Título: Connecting Corners. Target: Maestros de inglés. Asignatura: Inglés. Autor: Olga Muñoz Ruiz, Maestra 
Especialida en lengua extranjera ,Ingles, Maestra de ingles. 
 
En el artículo anterior, los rincones en el aula, hablé de la importancia que tiene el juego en la infancia y 
cómo sacar partido de ello en la enseñanza del inglés. En esta línea propongo un método basado en los 
rincones y el juego, al que  he llamado Connecting Corners . 
Este método  consiste en crear  varios rincones  “fijos”  sobre los que girará toda la enseñanza y aprendizaje 
escolar del niño. Estos rincones estarán relacionados con el resto de las áreas siendo para ellas un refuerzo  
añadido.  Además, se trabajarán varias competencias en un mismo día. 
Los contenidos, vocabulario y estructuras aprendidas en estos rincones “fijos”, irán aumentando de manera 
sumativa, una vez que el niño los domine. Al no eliminar ningún contenido sino ir añadiendo nuevos, no hay 
posibilidad de que el niño olvide lo anteriormente trabajado  y nos permite además, adaptarnos a las 
necesidades educativas de cada alumno .Todos los niños, independientemente del nivel de inglés en el que se 
encuentren, practican y  aprenden juntos cada uno con el lenguaje y estructuras que conoce y siempre contará 
con la ayuda del líder o del profesor para añadir nuevos contenidos cuando esté preparado.  
En infantil, el profesor, que será el único que presente y dirija el aprendizaje en los rincones, jugará con ellos 
y le irá introduciendo  paulatinamente los contenidos que deben conocer y  que seguirán trabajando cuando 
vaya a primaria. 
  En primaria, hasta que los niños aprendan las estructuras y el vocabulario que se les presenta por primera 
vez,  se podrán ayudar de un soporte visual que habrá  en cada rincón. Una vez que las hayan  memorizado 
pasarán a trabajarlas de forma escrita. De esta manera, se introducen los skills en el orden que deben seguir: 
listening speaking reading y writing y se respetan los ritmos de aprendizaje de cada uno.  
Para motivar a los alumnos y que se esfuercen por aprender, cuando comiencen a dominar los juegos,  
pasarán a convertirse en los líderes de su grupo. De esta manera, todos los alumnos  de primaria, serán en 
algún momento líderes. 
Puesto que no  aprendemos a hablar todos a la vez, nuestra intención  no es forzar al niño en su evolución 
con el lenguaje, sino  mostrarles muchas situaciones donde tenga que comunicarse en inglés sin que sea 
embarazoso o difícil para él. 
De cada rincón “fijo” saldrían varios subrincones  que se podrían trabajar en distintos días y a gusto del 
profesor o del alumno.  Por ejemplo ,si queremos introducir o repasar el pasado ,algunos de los rincones como 
el de, stop you are a thief!, where´s the difference , library, theatre, karaoke, calendar, my house, whiteboard, 
D.V.D y computer se pueden cambiar fácilmente .Por ello ,Connecting Corners, es un método de enseñanza 
muy flexible y motivador. Los diez rincones fijos y  los variables que propongo son los siguientes: 
EL RINCÓN DE LOS JUEGOS DE MESA. BOARD GAMES . 
 Shinking ships 
 En el juego de hundir la flota repasarán el  abecedario y números 
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 opposite  
   Irán completando el domino de adjetivos contrarios. 
Ej: happy -sad 
 Who is who  
Averiguarán de que personaje se trata.  Se pueden trabajar acciones presente continuo, apariencia física 
colores… 
 Who has my..rubber? 
 bingo  
Jugarán al bingo que puede hacerse del tema que se quiera ropa , números ,juguetes.. 
2.EL RINCÓN DE LA REPRESENTACIÓN ..ROLE PLAY 
 Restaurant  
Se pretende que el alumno pueda pedir en ingles lo que quiere tomar  si se encuentra en un restaurante. Se 
pueden trabajar comidas, gustos, costumbres, precios... 
 Travel agengy  
Se pretende que sean capaces de comprar un billete de avión, barco, tren o autobús y puedan recibir 
información sobre lo que van a ver en el país que visitan museums, parks, teatros.. 
 Monsters  
Crearán un monstruo y hablarán sobre él. 
Utilizarán vocabulario referente a las partes del cuerpo, ropa adjetivos… 
 Theatre.  
Representan a modo de role play lo que hayan trabajado en el rincón de la biblioteca .Pueden utilizar 
disfraces y el material que hicieron en el rincón de la plástica  
3.EL  RINCÓN DE LA MÚSICA ,MUSIC 
 Karaoke, 
Cantarán la canciones del cuento o las que tengamos preparadas. 
 Play instruments!  
Tocarán los instrumentos que el profesor o el líder  les diga y respetarán los silencios y ritmos que les 
marque. 
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   good dancers! 
El leader les ira marcando como quieren que bailen . (Turn around ,touch your hair, move  your hips….) 
Entre todos se pueden inventar una coreografía 
4.EL RINCÓN DE LAS CIENCIAS (SCIENCE) 
 animals 
El líder va dando pistas y los demás adivinan de qué animal se trata.      
 Traffic  
Se pretende que sean capaces de preguntar y llegar al sitio que quieren visitar siguiendo las instrucciones 
que se les va indicando. 
El líder irá dando órdenes y los demás deben hacer lo que les diga. 
Ej. Turn to the left! 
5.EL RINCÓN DE LAS MATEMÁTICAS (MATHS) 
 Calendar  
Se trabajarán las horas, los días de la semana,  los meses ,el tiempo que hace.. 
 Score 
Con juegos de lógica  matemática tendrán que sumar restar multiplicar o dividir en inglés (dependiendo del 
curso donde estemos). 
 Where´s the difference? 
Se presentan dos posters  de Londres uno de hace muchos años y otro reciente y tendrán que hablar sobre 
las diferencias que encuentran y lo que hay y no hay en cada uno. 
6.PSICOMOTRICIDAD (T.P.R.) 
 On the floor 
Se trabaja cualquier tema. En el suelo se ponen flashcards y los niños tienen que tocar  lo que se les pide. Se 
puede introducir conceptos de derecha e izquierda y las partes del cuerpo.  
Van diciendo donde tienen que poner las manos,  los pies, la rodilla… 
 Simon says  
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El líder o el profesor va diciendo una serie de órdenes y los demás no pueden hacer nada si no dice antes 
Simon says. 
Se pueden trabajar verbos y muchos temas distintos. 
Ej:  Simon says touch the blue pencil!  
7.EL RINCÓN DE SOCIALIZACIÓN (FRIENDS) 
 My House 
En la casita de muñecas  dicen dónde están los distintos personajes que le hemos preparado: 
miembros de la familia, personas de distintas nacionalidades etc. 
También  pueden hablar de sus gustos, costumbres, tareas domésticas…  
 Stop!you are a thief! 
El objetivo es que el niño haga preguntas para conocer la identidad de una persona. 
Un niño que hace de policía,  interroga  a los demás, incluyendo a otro  hace de  ladrón, quienes se  
inventará una respuesta. 
Ej.: 
-A: How old are you? 
- B: I´m twenty 
-A: You are a thief! 
Si queremos que no sea sobre ellos mismos hay que elaborar las tarjetas con anterioridad. 
8.-EL RINCÓN DE LA PLÁSTICA (ART)  
En éste rincón, se preparan los diálogos y el material que necesitarán para la representación en el teatro del 
cuento o historia que han escuchado y/o leído.  
-También se podrán  preparar, caretas para carnaval, r,egalos del día de la madre, día del padre,  San 
Valentín… 
 Pictionary Se podrá trabajar cualquier tema .El líder va dibujando en la pizarra lo que se encuentra en 
las tarjetas que le ha dejado el profesor. Los demás adivinan de que se trata. 
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En éste rincón se pueden hacer listenings  readings, writings de los temas que queramos.. 
10.EL RINCÓN DE LA BIBLIOTECA (LIBRARY) 
-En el rincón de la biblioteca leerán o escucharán un cuento, una historia, comic...  
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